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U ovom radu autor predstavlja bibliografiju radova o ekohistoriji i ekonomskoj povijesti 
grada Varaždina i njegove okolice. U kratkom uvodnom tekstu ukratko se iznosi cilj ovog 
rada, statistička analiza prikupljene građe i nekoliko natuknica o objavljenim izvorima, 
te metodologija pri sastavljanju popisa radova.
Iz povijesti grada Varaždina do sada je objavljen velik broj izvornih znanstvenih, stručnih i 
preglednih radova, znanstvenih studija, knjiga spomenica, kataloga izložba, zbornika radova i 
ostalih priloga. S obzirom na to da bibliografija grada Varaždina koja bi olakšala istraživačima 
rad na proučavanju povijesti, gospodarstva, kulture, znanosti, obrazovanja te društvenog i 
političkog života grada Varaždina ne postoji, u ovom se radu daje pregled radova iz varaždinske 
ekonomske povijesti i ekohistorije kao maleni prilog sređivanja bogate bibliografske građe o 
gradu Varaždinu. Na temelju prikupljene građe, a bez ulaženja u detaljnije analize, možemo 
doći i do određenih zaključaka o osnovnim odrednicama dosadašnjih istraživanja, kao i o 
potrebama budućih istraživanja na području ekonomske povijesti i ekohistorije.
Bibliografskim pregledom obuhvaćen je ukupno 251 naslov, od toga 45 izvornih 
znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje, tri pregledna rada, jedno izlaganje sa 
znanstvenog skupa, tri stručna rada, pet kataloga izložaba, 11 spomen-knjiga, 13 znanstvenih 
studija, 102 novinska priloga te 60 naslova za koje nisu dostupni podaci o kategorizaciji 
rada. U popis radova uvršteni su i izvori (sedam naslova) koje je objavio Državni arhiv u 
Varaždinu1 u kojima nalazimo brojne podatke značajne za ekohistoriju2 i ekonomsku povijest 
grada Varaždina. Posebno bih istaknuo zapisnike Poglavarstva slobodnog i kraljevskog 
grada Varaždina (do sada objavljeno 11 svezaka) koji predstavljaju prvorazredan izvor za 
istraživanje ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina iz razdoblja od 15. do početka 
1 Zapise mesarskog ceha (K. Filić) izdalo je Kulturno-prosvjetno vijeće općine Varaždin. 
2 Na primjer, točka 43. komisionalnog statuta grada Varaždina iz 1750. godine o mlinovima na području grada Varaždina, ili 
točke 12-14., Naputak 111, o nadzoru i upravljanju šumama na gradskom području. Statut grada Varaždina (preveli i priredili 
Kolanović Josip/Križman Mate), Varaždin: Državni arhiv; TIVA, 2001., str. 133, 181.
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18. stoljeća.3 Što se tiče odnosa između objavljenih radova iz područja ekonomske povijesti i 
ekohistorije, od ukupno 151 naslova (dakle bez novinskih članaka) samo se 19 naslova odnosi 
na područje ekohistorije.
Metodologija pri izradi bibliografije bila je sljedeća: popis radova iz ekonomske povijesti 
i ekohistorije objedinjen je da bi se izbjeglo ponavljanje naslova (pojedini naslovi odnose 
se i na ekonomsku povijest i na ekohistoriju). U popisu radova nalaze se i radovi u kojima 
se ne obrađuju isključivo teme iz ekonomske povijesti ili ekohistorije, ali koji su sigurno od 
značajnog interesa i za ekonomske povjesničare i ekohistoričare. Na primjer, u radovima I. 
Lentić i I. Lentić-Kugly težište istraživanja stavljeno je na umjetnički obrt, ali nam pružaju i 
mnogo podataka o varaždinskim obrtima i trgovini. Također, u popis radova o ekonomskoj 
povijesti uvršteni su i radovi o sindikalnom i radničkom pokretu u Varaždinu, koji su ujedno 
i važan izvor o procesu industrijalizacije grada Varaždina u 20. stoljeću.
U posebnom popisu navedeni su i odabrani novinski članci koje su objavljivali M. 
Androić, K. Filić i R. Horvat. S obzirom na to da su članci pisani na temelju arhivske građe 
i da se u njima nalaze mnoge vrijedne informacije o ekonomskoj povijesti grada Varaždina, 
bio bi velik nedostatak ako se i ovi članci ne bi uvrstili u ovu bibliografiju. Uz njih navedena 
su i tri novinska priloga objavljena u posebnom broju Zanatskog lista (br. 365 od 13. svibnja 
1981.) u kojem je obilježeno sto godina obrta u Varaždinu (stručni radovi M. Ilijanić, Kapustić 
S. i P. Njegač koji su opremljeni popisom literature te prilog o »Društvu zanatlija« Varaždin).
Popis radova iz ekonomske povijesti i ekohistorije
Adamček, Josip, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća, Zagreb: 
Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest; Liber, 
1980.
Adamček, Josip, Kampuš, Ivan, Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću, 
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1976.
Albus, Ljerka, »Uloga grada Varaždina u razvoju hrvatskog pčelarstva s osvrtom na 
tradicionalno pčelarenje«, u: Spomenica Gradskog muzeja Varaždin 1925-1995., Varaždin: 
Gradski muzej Varaždin, 1997., str. 4-10. (isto u: Pčelarstvo varaždinskog kraja: 55 godina 
Pčelarskog društva Varaždin (ur. Labaš Slavko), Varaždin: Pčelarsko društvo, 1995., str. 
5-12.)
Albus, Ljerka, Bregović Antica, Puttar Davor, Pčela i tradicionalno pčelarenje na varaždinskom 
području (katalog izložbe), Varaždin: Gradski muzej, 1985.
3 U uvodnim tekstovima (autor Josip Barbarić) obrađuju se među, ostalim, i teme iz ekonomske povijesti. Ovdje se ukratko 
iznose osnovne informacije o gradskoj imovini i prihodima, gradskim kmetovima, upraviteljima gradskih kmetova, gradskom 
fisku, dobrima i nekretninama građana te plemstva i plemića, o kupoprodajnim i darovnim ugovorima (kuće, vinogradi, 
oranice, alodiji, vrtovi, šume, sjenokoše, zemljišta), novcu, novčanim dugovima, namiri i ovrhi, kućarini (haramijska pristojba), 
cijenama prehrambenih namirnica, mlinovima, trgovcima, obrtima i obrtnicima, Crkvi i crkvenim posjedima te posjedima 
svećenika i redovničkih redova.
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Androić, Mirko, »Prilozi poznavanju društvenih i gospodarskih prilika grada Varaždina u 18. 
stoljeću«, u: Varaždin u XVIII. stoljeću i političko-kameralni studij 1769. - 1969. (Androić 
Mirko, Bayer Vladimir et.al.), Zagreb-Varaždin: Sveučilište u Zagrebu, Historijski arhiv u 
Varaždinu, 1972., str. 13-88.
Androić, Mirko, Feletar, Dragutin, Prilozi za povijest varaždinskog bankarstva, Varaždin: 
Varaždinska banka, 1983.
Androić, Mirko, »Pravila varaždinskog ceha pećara - lončara na hrvatskom jeziku iz 1717. g. 
s nekim podacima o varaždinskim pećarima-lončarima od 16. do 19. stoljeća«, Arhivski 
vjesnik, XI/XII (1968./69.), str. 81-97.
Androić, Mirko, Ekonomika srednjovjekovnog Varaždina, Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu 
(u pripremi za objavljivanje 2009.)
Androić, Mirko, »Navuka tklechkoga mestre modussi nauade, red szloboschine y prauicze, 
Pravila ceha tkalaca u Varaždinu iz godine 1561. na hrvatskom jeziku«, Arhivski vjesnik, 
10 (1967.), str. 53-67.
Bach, Ivan, »Povlastice i pravila varaždinskog Zlatarskog ceha 1613. godine«, Starine, knj. 49 
(1959.), str. 235-246.
Bojanić-Glavica, Benedikt, Žugaj, Miroslav, »Proizvodnja raži u Varaždinskoj županiji s kraja 
19. i početkom 20. stoljeća«, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 12-13 
(2001.), str. 307-346.
Bojanić, Milorad, Žugaj, Miroslav, »O rudarstvu Varaždinske županije na prijelazu 19. u 20. 
stoljeće«, Zbornik radova FOI-ja, 17 (1993.), str. 157-186.
Bojanić Milorad, Kero Krsto, Žugaj Miroslav, Ređep Milivoj, »Karakteristike vinogradske 
proizvodnje Varaždinske županije krajem 19. stoljeća«, Zbornik radova FOI-ja, 5 (1981.), 
str. 27-63.
Bregović, Antica, »Prirodne značajke rijeke Drave do sredine 20. stoljeća«, Život uz rijeku 
Dravu nekad i danas (katalog izložbe; urednik Bregović Antica), Varaždin: Gradski muzej 
Varaždin, Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2004., str. 59-74.
Budak, Neven, Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku, Zagreb-Koprivnica: 
Nakladnička kuća »Dr. Feletar«, 1994.
Desselbruner, Davorin, »Izgradnja zagorskih vinicalnih željeznica«, 100 godina željezničke 
pruge Zaprešić-Varaždin-Čakovec-Zabok-Krapina (1886. - 1986.) (urednik Gužvinec, 
Ivan), Varaždin: SOUR ŽTP Zagreb; RO Željeznički prijevoz Varaždin, 1986., str. 20-42.
Despot, Miroslava, »O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX. stoljeća«, Zbornik 
Historijskog instituta JAZU, Vol. 5 (1964.), str. 107-124.
Despot, Miroslava, »Staklana ‘Perlasdorf’ i njen vlasnik markiz Perlaz de Rialp«, Starine, Knj. 
49 (1959.), str. 321-348.
Đurić, Tomislav, Feletar, Dragutin, NIŠRO Varaždin, Varaždin: NIŠRO, 1981.
Elektra Varaždin: 1895. - 1970. (urednik Cvetko, Branimir), Varaždin: Elektra, 1970.
Elektra Varaždin: 1895. - 1985. (urednik Kopjar, Danijel), Varaždin: OOUR Elektra Varaždin, 
1985.
Erceg, Ivan, »Nepoznati rad prvog profesora političko-kameralnog studija u Varaždinu i 
Zagrebu«, Acta historico-oeconomica Jugoslavie, Vol. 6, 1 (1979.), str. 111-119.
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Erceg, Ivan, »Prvi univerzitetski profesor ekonomsko-društvenih znanosti u Hrvatskoj«, Acta 
historico-oeconomica Jugoslavie, Vol. 16, 1 (1989.), str. 153-166
Erceg, Ivan, »O gospodarskom životu i radu triju hrvatskih županija« (1852.), Acta historico-
oeconomica, Vol. 30-31 (2003./2004.), str. 49-183.
Feletar, Dragutin, »Razvoj elektrifikacije sjeverozapadne Hrvatske do Drugoga svjetskog rata - 
s posebnim osvrtom na Koprivnicu«, Ekonomska i ekohistorija, 2 (2006.), 2, str. 104-148.
Feletar, Dragutin, »Obućarstvo i kožarstvo varaždinskoga kraja do 1945. godine«, Radovi 
Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 3 (1989.), str. 111-152.
Feletar, Dragutin, »Gospodarske prilike u Varaždinu u doba Metela Ožegovića«, Radovi 
Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 8-9 (1996.), str. 259-264.
Feletar, Dragutin, Podravina: prinos poznavanju gospodarskog razvoja sjeverozapadne 
Hrvatske, Koprivnica: Podravka, 1973.
Feletar, Dragutin, »Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjeg i početkom novog vijeka«, 
Podravina, Vol. 2, br. 3 (2003.), str. 173-194.
Filić, Krešimir, Varaždinski mesarski ceh: zapisnici ceha od godine 1589. do uključivo godine 
1708., Varaždin: Kulturno-prosvjetno vijeće općine, 1968.
Filić, Krešimir, Spomenica Društva zanatlija Varaždin 1904. - 1954., Varaždin: Narodna 
tiskara, 1954.
Flajšman, Emil, »Zastupljenost pojedinih biljnih i životinjskih vrsta na Dravi kraj Varaždina 
u drugoj polovici 19. stoljeća te na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće«, Adolf Jurinac i njegovo 
djelo 1854. - 2004. (glavni i odgovorni urednik Šicel, Miroslav), Zagreb-Varaždin: Zavod 
za znanstveni rad HAZU Varaždin, Gimnazija Varaždin i Gradski muzej Varaždin, 2004., 
str. 93-101.
Golob, Antun, »Tiskare u Varaždinu od 17. do kraja 19. stoljeća«, Godišnjak Gradske knjižnice 
i čitaonice »Metel Ožegović« Varaždin, God. 1 (1995.), str. 133-139.
Gomaz, Radoslav, »Dosadašnji društveno-ekonomski razvoj grada Varaždina«, u: Osnova 
društveno ekonomskog razvoja Varaždina do 2000., sv. II, Varaždin: FOI, 1978.
Gorski, Stjepan, »Organizacija i izvršenje prijevoza nakon 2. svjetskog rata«, 100 godina 
željezničke pruge Zaprešić-Varaždin-Čakovec-Zabok-Krapina (1886. - 1986.) (urednik 
Gužvinec Ivan), Varaždin: SOUR ŽTP Zagreb; RO Željeznički prijevoz Varaždin, 1986., 
str. 123-129.
Grad Varaždin i varaždinsko vlastelinstvo u terezijanskim urbarima druge polovice 18. 
stoljeća (katalog izložbe), Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 2005.
Hajdarović, Dragutin, »65. obljetnica ‘VIS TKANINA’ d.d. Varaždin«, Tekstil, 43 (1994.), 11, str. 
629-631.
Halić, Josip, Spomenspis 25-godišnjice zanatlijskog i pomoćničkog društva u Varaždinu 1904. 
- 1929., Varaždin: Narodna tiskara B. Slobode, 1929.
Herkov, Zlatko, Stare varaždinske mjere (poseban otisak iz Knjige 73 Ljetopis JAZU), 1969., 
str. 295-331.
Hrelja, Damir, Bojanić Morandini, Miran, Obrtništvo u Varaždinu, Varaždin: Vall 042, 2004.
Horvat, Rudolf, »Ciena radnje i robe u Varaždinu g. 1705.«, Vjesnik kr. hrv. slav. dalm. zem. 
arkiva, (1910.), str. 244-246.
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Horvat, Rudolf, »Nekadašnje odredbe glede trgovanja u Varaždinu«, Vjesnik kr. hrv. slav. dalm. 
zem. arkiva, (1913.), str. 147.
Horvat, Rudolf, Povijest grada Varaždina, Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin 
i grad Varaždin, 1993.
Horvat, Rudolf, Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj, Zagreb: AGM; Hrvatska 
gospodarska komora, 1994.
Hutinski, Željko, »Prirod okopavina u Županiji varaždinskoj s kraja 19. i početkom 20. stoljeća«, 
Zbornik radova FOI-ja, 17 (1993.), str. 187-208.
Janjatović, Bosiljka, Štrajk tekstilnih radnika u »Tivaru« godine 1936. (pretiskano iz Putevi 
revolucije, 6 (1966.), Varaždin: Izd. Služba informacije Varteksa, 1966.
Janjatović, Bosiljka, »Sindikalni pokret u Varaždinu u razdoblju između dva svjetska rata«, 
Varaždinski zbornik 1181. - 1981. (urednik Andre Mohorovičić), Varaždin: JAZU i 
Skupština Općine Varaždin, 1983., str. 553-562.
Kapustić, Slavko, »Tragom gospodarske povijesti Varaždina«, u: Zbornik radova »Susreta na 
dragom kamenu«, 1979., str. 163-169.
Kapustić, Slavko, »Prilog istraživanju gospodarske povijesti Varaždina«, Zbornik radova FOI-ja, 
1 (1977.), str. 45-69.
Kapustić, Slavko, »Nekoliko riječi o organizaciji trgovine s graničarima u Varaždinu 17. 
stoljeća«, Zbornik radova FOI-ja, 2/3 (1979.), str. 395-404.
Kapustić, Slavko, »Trgovačke veze Vincenca Pergera, trgovca iz Varaždina, s iglavskim 
trgovcem Joachimom Kopenkhom«, Zbornik radova FOI-ja, 5 (1981.), str. 3-20.
Kapustić, Slavko, »O borbi za tržište soli u Varaždinu 17. stoljeća«, Zbornik radova FOI-ja, 5 
(1981.), str. 21-26.
Kero, Krsto, »Proizvodnja pšenice u Županiji varaždinskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća«, 
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 8-9, (1996.), str. 195-214.
Kero, Krsto, »Produkcija trgovinskog bilja Varaždinske županije s kraja 19. i početkom 20. 
stoljeća«, Zbornik radova FOI-ja, 17 (1993.), str. 209-231.
Kero, Krsto, Ređep, Milivoj, Žugaj, Miroslav, Bojanić, Milorad, »O ratarskoj produkciji Županije 
Varaždin početkom 20. stoljeća«, Zbornik radova FOI-ja, 6 (1982.), str. 197-249.
Klen, Danilo, »Franjo Kukuljević Sakcinski i razvoj trgovine u prvoj polovini 19. stoljeća«, 
Varaždinski zbornik 1181. - 1981. (urednik Andre Mohorovičić), Varaždin: JAZU i 
Skupština Općine Varaždin, 1983., str. 303-312.
Klemm, Miroslav, O varaždinskim cehovima (katalog izložbe Varaždinske cehovske zastave), 
Varaždin: Muzej grada Varaždina, 1987.
Kolar-Dimitrijević, Mira, »Mlinarstvo sjeverozapadne Hrvatske do 1941. godine«, Stvaralački 
potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske 
(glavni i odgovorni urednici Mohorovičić, Andre i Stipetić, Vladimir), Zagreb-Varaždin: 
Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, Varaždinska županija i Grad Varaždin, 2002., 
str. 227-236.
Kolar-Dimitrijević, Mira, »Podravsko svilarstvo do 1868.«, Podravina, Vol 1, br. 2 (2002.), str. 
86-98
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Kolar-Dimitrijević, Mira, Svilarstvo u Hrvatskoj od 18. stoljeća do 1945. godine, Zagreb: Dom 
i svijet, 2007.
Kolar-Dimitrijević, Mira, »Počeci proizvodnje piva«, Hrvatska revija, Obnovljeni tečaj 2 (2002.), 
3, str. 25-28.
Kolar-Dimitrijević, Mira, »Jelisava Prasnić. Prva gospodarska spisateljica u Hrvatskoj«, Acta 
historico-oeconomica, Vol 23-24 (1996./1997.), str. 107-120.
Kolar-Dimitrijević, Mira, »Socijalna struktura stanovništva i položaj radnih slojeva između dva 
rata«, Varaždinski zbornik 1181. - 1981. (urednik Andre Mohorovičić), Varaždin: JAZU i 
Skupština Općine Varaždin, 1983., str. 563-574.
Kolar-Dimitrijević, Mira, Petrić, Hrvoje, »Podravsko višegraničje - pristupi, ciljevi i metode 
istraživanja«, Podravina, Vol. 4, br. 8 (2005.), str. 7-31.
Kopjar, Zvonimir, »Vrednovanje kartografskih izvora u ekohistorijskim istraživanjima«, Život uz 
rijeku Dravu nekad i danas (katalog izložbe; urednik Bregović, Antica), Varaždin: Gradski 
muzej Varaždin, Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2004., str. 53-58.
Kurtalj, Ivan, »Postanak i razvoj varaždinske tekstilne industrije«, Godišnjak Gradskog muzeja 
Varaždin, god. I., br. 1 (1961.), str. 67-74.
Lacković, Vjekoslav, »Društveno-ekonomski razvoj grada Varaždina i njegova funkcionalnog 
područja na temelju ostvarivanja planova u razdoblju 1947. - 1980.«, Varaždinski zbornik 
1181. - 1981. (urednik Andre Mohorovičić), Varaždin: JAZU i Skupština Općine Varaždin, 
1983., str. 613-637.
Lentić, Ivo, »Varaždinski stolarski majstor Mathias Saurer«, Vijesti muzealaca i konzervatora, 
XVII/1 (1968.), str. 5-10
Lentić, Ivo, »Tri varaždinska tesarska majstora druge polovine 18. stoljeća - Josip Sterckl, 
Gašpar Waller, Simon Ignac Wagner«, Vijesti muzealaca i konzervatora, XVIII/2 (1968.), 
str. 17-21.
Lentić, Ivo, »Istraživanje varaždinskog zlatarstva u drugoj polovici 18. stoljeća«, Peristil, 10/11 
(1967./68.)
Lentić, Ivo, Istraživanje varaždinskog zlatarstva u 18. stoljeću (II. dio), Vijesti muzealaca i 
konzervatora, XX/3 (1970.), str. 9-16.
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